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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ “™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ πÛÙﬁ”. √ ÛÙﬁ¯Ô˜ ÛÙËÓ
Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ó· ‰ÔıÂ› Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ∏/À Ó· “Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó”
ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓË ÛÙÔÓ πÛÙﬁ. ¶ÔÏÏ¤˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘ ÚÔÙÂ›-
ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘ÓÂ¯Ò˜
Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È. ∏ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›· ÚÔÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ·Ô‰ÔÙÈÎ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·È Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘˜.
™Ùﬁ¯Ô˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ·ÔÙÂÏÂ› Ë ÌÂÏ¤ÙË Î·È ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ‰È·-
¯Â›ÚÈÛË˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. ∞Ú¯ÈÎ¿ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î¿ÔÈ-
Â˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÔÈ ÏﬁÁÔÈ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á›ÓÂÙ·È ÏﬁÁÔ˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ﬁÚÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË (combined use) ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ¯ÚﬁÓÔ (ontology
versioning), Ë ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË Î·È ·Ó¿ÎÙËÛË (storage and retrieval) ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ÎÏ. ∞ÎÔÏÔ˘-
ıÂ› Ë ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘·Ú¯ﬁÓÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ˆ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, ÛÂ Î¿ıÂ ¤Ó· ·ﬁ Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ô ÙÚﬁÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ÚÔÙ˘ÔÔ›ËÛË, ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, Ë ÂÍ·-
ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÎÏ. ∆¤ÏÔ˜, ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·Ù·ÏÏËÏﬁÙÂÚÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔ-
ÁÈÒÓ.
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Abstract: During the last decade, an important amount of effort has been spent towards
the development of techniques targeting the so called “Semantic Web”. The major target
is to make computer programs able to understand the majority of the information avail-
able over the web. Many of the proposed schemes include web ontologies development,
which results to a constantly increasing number of domain specific ontologies under
development. In order to achieve an effective use and reuse of these independently devel-
oped ontologies, an appropriate management framework is necessary.
In this paper, a thorough study on the ontology management problem is performed. The
paper begins with a presentation of the basic ontology definitions, followed by some basic
principles on creating and developing ontologies. Next, specific problems regarding the
term “ontology management” are presented. Such problems include the combined use of
different ontologies, ontology versioning, ontology storage and retrieval etc. This is fol-
lowed by the research and presentation of a selection of the existing ontology library sys-
tems, together with an overview of the management, editing, standardization, search and
reasoning techniques used in each of the presented systems. Finally, the paper concludes
with the suggestion of some research issues regarding the development of the optimum
ontology management system.
Keywords: Ontology management, ontology versioning, combined use of ontologies,
ontology library systems
1. ∂π™∞°ø°∏
√ ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜ πÛÙﬁ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› ÛÂ Î¿ÙÈ ÔÏ‡ ·Ú·¿Óˆ ·ﬁ ÌÈ· ·Ï‹ Ï·Ù-
ÊﬁÚÌ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÂ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. ∂›Ó·È ·Ó¿-
ÁÎË Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÂ› ¤Ó·˜ ÌË¯·ÓÈÛÌﬁ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÈ˜ ÌË¯·Ó¤˜ Ó· Û˘ÏÏ¤ÁÔ˘Ó
ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ·ﬁ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ËÁ¤˜, Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È Ó· ·ÓÙ·Ï-
Ï¿ÛÛÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÌÂ ¿ÏÏ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (Ú¿ÎÙÔ-
ÚÂ˜) Î·È ¯Ú‹ÛÙÂ˜. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË, ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ ﬁÚ·Ì· ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘
™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÛÙÔ‡ (Semantic Web), ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ
ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. √È ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌﬁ Î·È ÙËÓ
Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÒÛÙÂ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂÙ·Í‡
ÂÙÂÚÔÁÂÓÒÓ Î·È ‰È·ÓÂÌËÌ¤ÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó, ÏÔÈﬁÓ, ¤Ó· ·ﬁ Ù·
‚·ÛÈÎﬁÙÂÚ· ÂÚÁ·ÏÂ›· ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·˜ (semantic interoperability),
ÁÈ·Ù› ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÏÂÍÈÏﬁÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›· ·˘ÙﬁÌ·ÙË˜ “‰ÈÂÚÌËÓÂ›·˜” Î·È Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜.
2. ∂π™∞°ø°∏ ™∆π™ √¡∆√§√°π∂™
2.1. √ÚÈÛÌÔ› ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ·˜ “ÔÓÙÔÏÔÁ›·”
™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÔÚÈÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È
Ë ÔÓÙÔÏÔÁ›·. ŒÓ·˜ ÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙË˜, Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ﬁÚÔ˘, ÔÚ›˙ÂÈ
ÙËÓ ÔÓÙÔÏÔÁ›· ˆ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË, ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
ﬁÓÙˆÓ.
∂ÈÚﬁÛıÂÙ·, ¤Ó·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂ-
ÚÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, Â›Ó·È ·˘Ùﬁ˜ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ Gruber (1993): “Ë ÔÓÙÔÏÔÁ›· Â›Ó·È
¤Ó·˜ Ù˘ÈÎﬁ˜, Û·Ê‹˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÌÈ·˜ ‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌ¤ÓË˜ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·-
ÛË˜”. √ Fensel (2001), ÂÈ¯ÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ·˘ÙﬁÓ ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÔÚÈÛÌﬁ,
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ Ô˘ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È: ¤Ó· ·ÊËÚËÌ¤ÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ÂÓﬁ˜ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË”, ÌÈ· ·ÎÚÈ‚‹˜, Ì·ıËÌ·-
ÙÈÎ¿, ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Ô ﬁÚÔ˜ “Ù˘ÈÎﬁ˜”, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Î·È ÙˆÓ
ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ﬁÚÔ “Û·Ê‹˜” Î·È Ë ‡·ÚÍË
ÌÈ·˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜, Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÙ·È ÌÂ
ÙÔÓ ﬁÚÔ “‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌ¤ÓË”.
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, ÏÔÈﬁÓ, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·, ·Ó·ÊÔ-
ÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜:
ñ √È ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙÔÌ¤·.
ñ √È ﬁÚÔÈ Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘Ùﬁ.
ñ À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌË¯·ÓÈÛÌﬁ˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ﬁÚˆÓ
·˘ÙÒÓ (.¯. Ì›· ÈÂÚ·Ú¯ÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ IS–A ‹ HAS–A).
138 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ñ ¶¿ÓÙ· ÚÔËÁÂ›Ù·È Ì›· Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂÙ·Í‡ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì›· ÔÓÙÔÏÔ-
Á›·, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙÂ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ﬁÚˆÓ.
2.2. ∏ ÌÔÚÊ‹ ÌÈ·˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù· ‚·ÛÈÎ¿ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙË˜
∏ ÁÓÒÛË ÛÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ÔÔÈÂ›Ù·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÂ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ:
ÙÈ˜ ÎÏ¿ÛÂÈ˜ (classes), ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ (relations), ÙÈ˜ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ˜ (functions), Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù·
(axioms) Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ù· ÛÙÈÁÌÈﬁÙ˘· (instances). 
√È ÎÏ¿ÛÂÈ˜ ·Ó··ÚÈÛÙÒÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜. √È ¤ÓÓÔÈÂ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ Â˘ÚÂ›·
ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ªÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ÁÈ· Î¿ÙÈ Ô˘ Ï¤ÁÂÙ·È Î·È ÁÈ’ ·˘Ùﬁ ÙÔ
ÏﬁÁÔ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÌÈ·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÌÈ·˜ È‰¤·˜, ÌÈ·˜ ÎÚ›ÛË˜ ÎÏ. √È ¤ÓÓÔÈÂ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ‰È·ÈÚÂıÔ‡Ó ÛÂ ‰‡Ô
Î·ÙËÁÔÚ›Â˜: ·) ÙÈ˜ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ (primitive concepts), ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÌﬁÓÔ ··-
Ú·›ÙËÙÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜ È‰ÈﬁÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜), ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÎÏ¿ÛË˜, ‚) ÙÈ˜
¤ÓÓÔÈÂ˜ ÂÍ’ ÔÚÈÛÌÔ‡ (defined concepts), ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ÈÎ·Ó‹ Î·È ·Ó·-
ÁÎ·›· Û˘Óı‹ÎË, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÎÏ¿ÛË˜. √È Û¯¤ÛÂÈ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó
¤Ó· Â›‰Ô˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÂÓﬁ˜ Â‰›Ô˘ (.¯. subclass–of, is–a). √È
Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÌÈ· ÂÈ‰ÈÎ‹ ÂÚ›ÙˆÛË Û¯¤ÛË˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÙÈÌ‹–ÌÂÙ·-
¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓÔ˘–·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË˜ ·Ú¯ÈÎ‹˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘
Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ˘, Î·ıÒ˜
Î·È ÙˆÓ ¯ÈÏÈÔÌ¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ó‡ÛÂÈ. ∆· ·ÍÈÒÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ ·ÏËıÂ›˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó Ô Ã Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂ-
ÚÔÂÙ‹˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, ÙﬁÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÈÏÂÁﬁÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· ª. ∆¤ÏÔ˜, Ù·
ÛÙÈÁÌÈﬁÙ˘· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›·, .¯. Ô ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÌÂ ÙÔ ﬁÓÔÌ· “¶¤ÙÚÔ˜”
Â›Ó·È ÛÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ÙË˜ ÎÏ¿ÛË˜ “ÊÔÈÙËÙ‹˜”. 
2.3. ∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ
ª›· ÔÓÙÔÏÔÁ›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ‚·ıÌﬁ ÙË˜ Ù˘ÈÎﬁÙËÙ·˜ (formality) ÙË˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û‹˜
ÙË˜, ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È:
ñ ÕÙ˘Ë (highly informal), ÂÎÊÚ·ÛÌ¤ÓË ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ÌÈ· Ê˘ÛÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·.
ñ ◊ÌÈ–¿Ù˘Ë (semi–informal), ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË ÛÂ ¤Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ Î·È
‰ÔÌËÌ¤ÓÔ ˘ÔÛ‡ÓÔÏÔ Î¿ÔÈ·˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
ñ ∏ÌÈ–Ù˘ÈÎ‹ (semi–formal), ‰È·Ù˘ˆÌ¤ÓË ÛÂ ÌÈ· ÙÂ¯ÓËÙ‹ Î·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÚÈÛÌ¤ÓË ÁÏÒÛÛ·.
ñ ∞˘ÛÙËÚ¿ Ù˘ÈÎ‹ (rigorously formal): ÔÚÈÛÌÔ› ﬁÚˆÓ ÌÂ ·˘ÛÙËÚ‹ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·, ıÂˆÚ‹-
Ì·Ù· Î·È ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ. 
√È Gomez–Perez Î·È Benjamins (1999) Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡Ó ÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜:
ñ √ÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ÁÓÒÛË˜ (knowledge representation ontologies): ·Ú¤-
¯Ô˘Ó ÔÓÙﬁÙËÙÂ˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ·Ó··ÚÈ-
ÛÙÔ‡Ó. 
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ñ °ÂÓÈÎ¤˜ ‹ ÎÔÈÓ¤˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ (general/common ontologies): ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó· ·ÔÙ˘-
ÒÛÔ˘Ó ÁÂÓÈÎ‹ ÁÓÒÛË Á‡Úˆ ·ﬁ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ﬁˆ˜ Ô ¯Úﬁ-
ÓÔ˜, Ô ¯ÒÚÔ˜, Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÎÏ.
ñ √ÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ (top–level ontologies): ·Ú¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜
Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ﬁÏÔÈ ÔÈ ﬁÚÔÈ ÛÂ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜.
ñ √ÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ (metadata ontologies): ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÏÂÍÈÏﬁÁÈÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌË.
ñ √ÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Â‰›Ô˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ (domain ontologies): ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÓÒÛË Á‡Úˆ ·ﬁ ¤Ó·
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Â‰›Ô, .¯. È·ÙÚÈÎ‹ ÎÏ.
ñ √ÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (method or task ontologies): ·Ú¤¯Ô˘Ó ﬁÚÔ˘˜
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, .¯. ‰È¿ÁÓˆÛË ÎÏ.
2.4. §ﬁÁÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ
√È ÏﬁÁÔÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ› Î·È
È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›:
¢È·ÌÔÈÚ·ÛÌﬁ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜
‹ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚÂ˜: ∂›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÔÈ·Û-
‰‹ÔÙÂ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ ﬁÙÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÈÛÙﬁÙÔÔÈ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó
È·ÙÚÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ‰È·ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ
›‰È· ÔÓÙÔÏÔÁ›·, ÙﬁÙÂ ÔÈ Ú¿ÎÙÔÚÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›·
·ﬁ ﬁÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ËÁ¤˜. 
∂·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤·: ÌÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚÈÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ·ﬁ ÙÈ˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜. ∂¿Ó ÌÈ·
ÔÌ¿‰· ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÌÈ· ÔÓÙÔÏÔÁ›·, Î¿ÔÈÂ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó ·Ï¿ Ó·
ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÎﬁ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ. ∂ÈÚﬁÛıÂÙ·, Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó·
·Ó·Ù˘¯ıÂ› ÌÈ· Â˘Ú‡ÙÂÚË ÔÓÙÔÏÔÁ›·, ·˘Ùﬁ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ‹‰Ë ˘·Ú¯Ô˘-
ÛÒÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ.
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚËÙÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· Î¿ıÂ ÁÓˆÛÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤·: ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› Ó· ·ÏÏ¿-
ÍÂÈ Î¿ÔÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜, ÂÊﬁÛÔÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÁÓÒÛË Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘Ùﬁ, Ó·
ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÏÔÔÈËıÂ› ÔÏ‡ Â‡ÎÔÏ· Ë ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô ¯Ú‹ÛÙË ÌÂ
ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÁÓÒÛË, ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÂ› Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚ· Î·È ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· ÙËÓ
¤ÓÓÔÈ· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ﬁÚˆÓ ÙÔ˘ ÙÔÌ¤·.
¢È·¯ˆÚÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÙÔÌ¤· ·ﬁ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÁÓÒÛË: ÌÔÚÂ›, ÁÈ· ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ·, Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏﬁÁËÛË ÂÓﬁ˜ ÚÔ˚ﬁÓÙÔ˜ ·ﬁ
Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜, Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈËıÂ› Î·È ¤Ó· Úﬁ-
ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û˘Ó·ÚÌÔÏﬁÁËÛË˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·ﬁ Ù·
ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿. 
∞Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÙÔÌ¤·: ·˘Ùﬁ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÔÏ‡ Â‡ÎÔÏ· ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
140 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ÍÂÎ¿ı·ÚÂ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È. 
2.5. ∞Ú¯¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ 
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·Ú¯ÒÓ, Ô˘
¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ:
1. ™·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎﬁÙËÙ· (clarity and objectivity). £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó
·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÔÚÈÛÌÔ‡˜, ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÔÔ›-
Ô˘˜ ı· ÏÂ›Ô˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ Î·È Â·ÚÎÂ›˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓﬁËÛ‹ ÙÔ˘˜. 
2. ™˘ÓÔ¯‹ (Coherence). ª›· ÔÓÙÔÏÔÁ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ Û˘ÓÂ‹˜. ∆· ÔÚÈ˙ﬁ-
ÌÂÓ· ·ÍÈÒÌ·Ù· ı· Ú¤ÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÏÔÁÈÎ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. 
3. ∂ÂÎÙ·ÛÈÌﬁÙËÙ· (Extendibility). ∏ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û¯Â‰È·ÛÙÂ› Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔ
ÙÚﬁÔ, ÒÛÙÂ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ Î·È Ó· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ‡ÂÈ ÙËÓ ÔÓÙÔ-
ÏÔÁ›· ÌÔÓÔÙÔÓÈÎ¿. 
4. ∂Ï¿¯ÈÛÙË ÔÓÙÔÏÔÁÈÎ‹ ‰¤ÛÌÂ˘ÛË (Minimal ontological commitment). ª›· ÔÓÙÔÏÔÁ›· ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ··ÈÙÂ› ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÔÓÙÔÏÔÁÈÎ‹ ‰¤ÛÌÂ˘ÛË, Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ÈÎ·Ó‹ Ó· ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÈ˜ ÂÈı˘ÌËÙ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌÔ‡ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ
Î¿ÔÈÂ˜ ·ÍÈÒÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÓÙÂÏÔÔÈÂ›Ù·È, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙ·
Ì¤ÚË Ô˘ ‰ÂÛÌÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÙË˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ó· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ‡Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÁÎ·ıÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÓÙÔÏÔÁ›· ﬁˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. 
5. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ Â‡ÚÔ˜ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ (Minimal encoding bias). ∏ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÔÓÙÔÏÔ-
Á›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùﬁ ÙÚﬁÔ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·-
ÙﬁÓ ÌÈÎÚﬁÙÂÚÔ˘˜ Î·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ˘˜ ÎÒ‰ÈÎÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙË˜. 
3. ™À¡¢À∞∑√¡∆∞™ ∫∞π ™À™Ã∂∆π∑√¡∆∞™ √¡∆√§√°π∂™
∏ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ÂÊÈÎÙ‹ ·Ó ‰ÂÓ
Î·Ù·‚ÏËıÂ› ·ÍÈﬁÏÔÁË ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ŸÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂÈı˘ÌÂ› Ó· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Ì·˙›, ÔÈ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ Î¿ÔÈÔ ÙÚﬁÔ Ó· Û˘Ó‰˘·-
ÛÙÔ‡Ó. ∞˘Ùﬁ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÌÂ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË (integration) ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ,
Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜ ı· Û˘ÓÂÓˆıÔ‡Ó ÛÂ Ì›· Ó¤· ÔÓÙÔÏÔÁ›·, ‹ ·ÎﬁÌ· ﬁÙÈ ÔÈ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜
ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·ÌÂ›ÓÔ˘Ó Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿. ∫·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ﬁÌˆ˜, ÔÈ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛÙÔ‡Ó, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ ·ÌÔÈ‚·›· Û˘ÌÊˆÓ›·. ∏ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË
(alignment) ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ‰‡ÛÎÔÏË, Î·ıÒ˜ ·˘Ùﬁ
··ÈÙÂ› Î·Ù·ÓﬁËÛË ÙË˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ. ∏ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ‰‡Ô ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ˘Ô‰Ë-
ÏÒÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÂ Ì›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ﬁ ·˘Ù¤˜. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹
ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙﬁÌ·Ù· ﬁÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Ì›· Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ‰Â, Ô˘ ÔÈ
ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ‰ÂÓ ·Ó··ÚÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·, ÙﬁÙÂ Û˘¯Ó¿ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·ÁÎ·›· Ë ÌÂÙ¿-
ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘˜. 
∏ Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓË ¯Ú‹ÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È ·ﬁ ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·,
ﬁˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›Â˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ.
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∞Ú¯ÈÎ¿, ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ ‰‡Ô Â›Â‰· ÛÙ· ÔÔ›· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ-
¯›Â˜. ∆Ô ÚÒÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‹ ÙÔ Â›Â‰Ô ÌÂÙ·–ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ (language or
meta–model level), ﬁÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈÛÙÂ› Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÂ› ÌÈ· ÔÓÙÔÏÔÁ›·. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ÙÔ Â›-
Â‰Ô ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ‹ ÙÔ Â›Â‰Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ (ontology or model level), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ Ë
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÔÓÙÔÏÔÁ›· ÂÓﬁ˜ ÙÔÌ¤·. ª›· ·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔ-
Ú¿ ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÓÙÂÏÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ Â‰›Ô ÔÚÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Â›Â-
‰Ô ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ Â›‰Ë ·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯ÈÒÓ:
ñ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎﬁ (Syntax). Ÿˆ˜ Â›Ó·È Â‡ÏÔÁÔ, ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ÔÏ‡
Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¿. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Èı·ÓﬁÙ·Ù· ÙÔ
ÈÔ ·Ïﬁ Â›‰Ô˜ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›·˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È
Î·È ·ﬁ ¿ÏÏÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (Ì›· ÁÏÒÛÛ· ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜
Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜). 
ñ §ÔÁÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË (Logical representation). °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛ-
ÛÂ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÚËÙ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ‰‡Ô ÎÏ¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È “Í¤ÓÂ˜
ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜”, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ÛÙÈÁÌÈﬁÙ˘· (.¯. disjoint A B), ÂÓÒ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜
ÁÏÒÛÛÂ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÛÙÈ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ˘Ô-
ÎÏ¿ÛË˜ (.¯. A subclass–of (NOT B), B subclass–of (NOT A). 
ñ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ (Semantics of primitives). ªÈ· ÈÔ ÏÂÙ‹
Èı·Ó‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÌÂÙ·–ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, Â›Ó·È Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÌÈ·˜
ÁÏÒÛÛ·˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ﬁÚÔ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ ‰‡Ô ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÁÏÒÛÛÂ˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ. ∞ÎﬁÌ· Î·È ﬁÙ·Ó
‰‡Ô ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎﬁ, Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ÌÔÚÂ›
Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ.
ñ ∂ÎÊÚ·ÛÙÈÎﬁÙËÙ· ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ (Language expressivity). ∞˘Ù‹ Ë ·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ·ÊÔÚ¿
ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎﬁÙËÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ‰‡Ô ÁÏÒÛÛÂ˜ Î·È ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔ-
Óﬁ˜ ﬁÙÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ Â›Ó·È ÈÎ·Ó¤˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÁÏÒÛ-
ÛÂ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó. 
∞Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›Â˜ ÛÂ Â›Â‰Ô ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ﬁÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛﬁÙÂ-
ÚÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜, Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó (ÂÓ Ì¤ÚÂÈ) ·ÏÏËÏÔÂÈÎ·Ï˘ÙﬁÌÂÓÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ
·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È, Â›ÙÂ ﬁÙ·Ó ÔÈ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·,
Â›ÙÂ ﬁÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÁÏÒÛÛÂ˜. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ‰È·ÎÚ›ÓÔ-
ÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ Â›‰Ë ·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯ÈÒÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ·˘Ùﬁ, ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÍ‹˜:
ñ ∂Ì‚¤ÏÂÈ· (Scope). ¢‡Ô ÎÏ¿ÛÂÈ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÓÔÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ›‰È· ÛÙÈÁÌÈﬁÙ˘·, ·ÚﬁÏÔ Ô˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔÓÙ·È (.¯. ÁÈ· ÙË ÎÏ¿ÛË
“employee” ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÈÔÈÎ‹ÛÂÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ¤ÓÓÔÈÂ˜). 
ñ ∫¿Ï˘„Ë ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È ‰È·‚¿ıÌÈÛË (Model coverage and granularity). ∞ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì·
ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤· Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÔÓÙÔÏÔÁ›· ‹ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÏÂÙÔÌ¤-
ÚÂÈ·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÓÙÂÏÔÔÈÂ›Ù·È Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ıÂÌ·ÙÈÎﬁ˜ ÙÔÌ¤·˜ (.¯. ÌÈ·
142 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÔÓÙÔÏÔÁ›· ÌÂ ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·: Î¿ÔÈ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ Ó· ÌÔÓÙÂÏÔÔÈÂ› ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· ·ÏÏ¿ ﬁ¯È
ÊÔÚÙËÁ¿, Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÊÔÚÙËÁ¿, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùﬁ Ó· Ù· Ù·ÍÈ-
ÓÔÌÂ› ÌﬁÓÔ ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜, ÂÓÒ ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÌÔÚÂ› Ó· Î¿ÓÂÈ ÔÏ‡ ÏÂÙÔÌÂÚÂ›˜
‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Ê˘ÛÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ‹, ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ
ÛÎÔﬁ ÙÔ˘˜ ÎÏ.).
ñ ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· (Paradigm). ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ¤ÓÓÔÈÂ˜ ﬁˆ˜ Â›Ó·È Ô ¯ÚﬁÓÔ˜, Ë ·ÈÙÈﬁÙËÙ·, Ë Î›ÓË-
ÛË, ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÎÏ. 
ñ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ¤ÓÓÔÈ·˜ (Concept description). √È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È
Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË˜ (modeling conventions) Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Chalupsky
(2000) (.¯. Ì›· ‰È·ÙÚÈ‚‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ÌÔÓÙÂÏÔÔÈËıÂ› ˆ˜ ÂÍ‹˜: Dissertation <
book < scientific publication < publication, ‹ ·ÏÏÈÒ˜ dissertation < scientific book <
book).
ñ ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ù· ÂﬁÌÂÓ· ‰‡Ô Â›‰Ë ‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›Â˜
ÔÚÔÏÔÁ›·˜: ·) ™˘ÓÒÓ˘ÌÔÈ ﬁÚÔÈ (Synonym terms). √È ¤ÓÓÔÈÂ˜ ·Ó··ÚÈÛÙÒÓÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔ-
Ú· ÔÓﬁÌ·Ù·. ŒÓ· ·Ïﬁ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ﬁÚÔ˘ “Car” ÛÂ ÌÈ· ÔÓÙÔÏÔÁ›· Î·È
Ô ﬁÚÔ˜ “automobile” ÛÂ ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÓÙÔÏÔÁ›·. ∞˘Ùﬁ ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯›· ﬁÚÔ˘ (term mismatch). ∞Ó Î·È Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ·Ï‹ (ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ), Ë ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ÌÂ Û˘ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ‹
ÌÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ ··ÈÙÂ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÚÎÂ-
Ù¿ ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ‚) √ÌÒÓ˘ÌÔÈ ﬁÚÔÈ (Homonym terms). ∏ ¤ÓÓÔÈ· Î·È Ë
ÂÚÌËÓÂ›· ÂÓﬁ˜ ﬁÚÔ˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·ﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. 
ñ ∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË (Encoding). √È ·Ó·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›Â˜ ÛÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÂÔ˘ÛÈÒ‰Â˜ Â›‰Ô˜ ‰È·ÊÔÚÒÓ. √È ÙÈÌ¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Îˆ‰ÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó
ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÈ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó··Ú·ÛÙ·ıÂ› ˆ˜
“ËÌ¤Ú·/Ì‹Ó·˜/¯ÚﬁÓÔ˜” ‹ ˆ˜ “Ì‹Ó·˜–Ì¤Ú·–¯ÚﬁÓÔ˜”, Ë ·ﬁÛÙ·ÛË ‰Â, ÌÔÚÂ› Ó·
ÌÂÙÚËıÂ› ÛÂ Ì›ÏÈ· ‹ ÛÂ ¯ÈÏÈﬁÌÂÙÚ· ÎÏ. 
4. ¶√§§∞¶§∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∫∞π ∂•∂§π•∏ ∆ø¡ √¡∆√§√°πø¡
4.1. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ (Versioning) 
™Â ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜, ˆ˜ “ontology versioning” ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ‡·ÚÍË ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
ÎÒÓ ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÈ·˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÛÂ Î¿ÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÙËÓ Ú¿ÍË, ÔÈ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜
·˘Ù¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ÌÈ· ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÔÓÙÔÏÔÁ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùﬁ ÙÔ
ÏﬁÁÔ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ ·Ú·ÁÒÁˆÓ (derivation tree). √ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜ ÔÚÈÛÌﬁ˜ Ô˘ ı·
‰›Ó·ÌÂ ÛÙÔ “ontology versioning” Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ¯ÂÈÚÈ˙ﬁÌ·ÛÙÂ ·ÏÏ·-
Á¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ.
°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ¯ÚÂÈ·˙ﬁÌ·ÛÙÂ Ì›· ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ
ÌÂıﬁ‰Ô˘˜ Ô˘ ı· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÁÈ· ÂÓË-
ÌÂÚÒÛÂÈ˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜. ∞˘Ùﬁ Â›ÛË˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ﬁÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 143
ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜. ª›· Ù¤ÙÔÈ· ÌÂıÔ‰ÔÏÔ-
Á›·, ·ÊÂÓﬁ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙Ô˘Ó Î·È ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÚÌËÓÂ›· ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÌÈ·˜
ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Î¿ÓÂÈ Û·Ê‹ ÙË Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∏
¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‚·ıÌﬁ Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜
ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜. ™˘ÓÂÒ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› Ô ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ˜ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ.
∆Ô ÎÂÓÙÚÈÎﬁ ÂÚÒÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ··ÓÙ¿ ·˘Ù‹ Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Â›Ó·È: Ò˜ Ó· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÛÂ Ó¤Â˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘ÌÂ ÙË
ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜.
4.2. ∞ÈÙ›Â˜ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÈ·˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·˘ÙÒÓ
¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜, ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› Ë ›‰È· Ë Ê‡ÛË ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ, ÏÔÈﬁÓ, ﬁÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜
ÛÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÚÔÎ·ÏÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ: 
ñ ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·: ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Â›Ó·È Ë Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË
(merging) ‰‡Ô ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î¿ÔÈÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ÎﬁÛÌÔ, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ó· ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È (·˘ÙﬁÌ·Ù·) Î·È Ë ÔÓÙÔÏÔÁ›· Ô˘
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÔÌ¤· ·˘Ùﬁ).
ñ ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌ¤ÓË ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË: ª›· ‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌ¤ÓË ÂÓÓÔÈ-
ÔÏÔÁÈÎ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓﬁ˜ ÙÔÌ¤· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÚÔÔ-
ÙÈÎ‹˜ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‰ËÏÒÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
Î¤˜ ÔÙÈÎ¤˜ ÁˆÓ›Â˜ ÛÂ ¤Ó· ÙÔÌ¤· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ŸÙ·Ó ÌÈ·
ÔÓÙÔÏÔÁ›· ÚÔÛ·ÚÌﬁ˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÂÚÁ·Û›· ‹ ¤Ó· Ó¤Ô Â‰›Ô, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Á›ÓÔ-
ÓÙ·È ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË.
ñ ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÈ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜: ª›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ (ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜) ÌÈ·˜
ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· Â›‰Ô˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜, .¯. Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì›·
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Â›ÛËÌ·.
À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Â›‰Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·ﬁ ÌÈ· ÔÓÙÔÏÔÁ›·. ∫¿ıÂ
Ì›· ·ﬁ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ·Û˘Ì‚·Ùﬁ-
ÙËÙ·˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ù· ÔÔ›· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÔÓÙÔ-
ÏÔÁ›·. ™Â ¤Ó· ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ ÈÛÙﬁ, ·˘Ù¿ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÂÚÈÂ-
¯ﬁÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È Û˘Û¯ÂÙÈÛÌ¤ÓÔ ÌÂ ﬁÚÔ˘˜ ·ﬁ ÙËÓ ÔÓÙÔÏÔÁ›·. ŸÙ·Ó ÌÈ· ÔÓÙÔÏÔÁ›· ÌÂÙ·‚¿Ï-
ÏÂÙ·È, Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ù¿ ÌÔÚÂ› Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÂÚÌËÓÂ›· ‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó
¿ÁÓˆÛÙÔÈ ﬁÚÔÈ. ∫·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ
ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓË ÔÓÙÔÏÔÁ›·. ∞˘Ù¤˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ
·Ú¯ÈÎ‹ ÔÓÙÔÏÔÁ›·, ‹ Ó· ÙËÓ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó. ∞ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ÔÓÙÔÏÔÁ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹. ∆Ú›ÙÔÓ, ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ÔÓÙÔÏÔÁ›· ÌÔÚÂ›
Ó· ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, ÂÊﬁÛÔÓ Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÓÙÔÏÔÁ›·.
144 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
4.3. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ Î·È ÂÍ¤ÏÈÍË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ: ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ 
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ¤ÓÓÔÈÂ˜
™ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, Á›ÓÂÙ·È ÏﬁÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤-
ÓÔ˘ ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ (ontology evolution) Î·È ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ (ontology versioning). ¶¿Ú· ÔÏÏÔ› ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, ﬁˆ˜ ÔÈ
Noy Î·È Klein, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ﬁÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÓÓÔÈÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙÂ˜
ÛÙÔ Â‰›Ô ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. ∞˘Ùﬁ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·ﬁ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ﬁÚÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È
ÔÈ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ, ﬁÔ˘ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙÂ ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ
‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ¤¯Ô˘ÌÂ Ó· Î¿ÓÔ˘ÌÂ ÌÂ ‰ÔÌËÌ¤Ó· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· (structured data), ÂÓÒ
ÛÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÌÂ ËÌÈ‰ÔÌËÌ¤Ó· (semi structured data). ∂ÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, ÔÈ Haase Î·È Sure
(2004) ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ﬁÙÈ Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ﬁÚˆÓ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜. 
¶Ú·ÎÙÈÎ¿, ÛÂ ÌÈ· ÔÓÙÔÏÔÁ›·, ÌÂ ÙÔÓ ﬁÚÔ “evolution” ·Ó·ÊÂÚﬁÌ·ÛÙÂ ÛÂ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ-
¿˙ÂÙ·È Ë ÔÓÙÔÏÔÁ›· Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÛÙÈÁÌ‹, ‰Â ÌÔÚÔ‡ÌÂ ﬁÌˆ˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ
ÔÓÙÔÏÔÁ›· ﬁˆ˜ ‹Ù·Ó ÚÔÙÔ‡ ÂÊ·ÚÌﬁÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ‹ ÙÈ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÂ ÙÔÓ ﬁÚÔ
“versioning” ·Ó·ÊÂÚﬁÌ·ÛÙÂ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË (Â›ÙÂ Î·Ù¿ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, Â›ÙÂ ÙÔ˘
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÚÈÓ ÙËÓ ‹ ÙÈ˜
·ÏÏ·Á¤˜ (Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ Â›Ó·È ÚÔÛÂÏ¿ÛÈÌÂ˜). ™˘ÓÂÒ˜, ÌÂ ÙÔ “versioning” ¤¯Ô˘-
ÌÂ ¤Ó· Ï‹ÚÂ˜ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ “evolution” Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌﬁÓÔ ÙËÓ ÔÓÙÔÏÔÁ›·,
ﬁˆ˜ Â›Ó·È ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÛÙÈÁÌ‹, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ·ÏÏ·ÁÒÓ.
4.4. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ–°ÂÓÈÎ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ OntoView
∏ ÂÍ¤ÏÈÍË ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ë ¤ÁÎ·ÈÚË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÂ¯Ò˜
ÌÂÙ·‚·ÏÏﬁÌÂÓÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙË Û˘ÓÂ¯‹ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙ· ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· (Maedche Î·È Volz 2001). ™ÎÔﬁ˜ ÙË˜ (ÛÂ Î·Ù·ÓÂÌËÌ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·),
Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÎﬁÌ‚Ô ÂÓﬁ˜ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ Î·Ù·ÓÂÌËÌ¤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂ
ÙËÓ ·ﬁÎÙËÛË ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ ËÁÒÓ ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎﬁÌ‚ˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
¤ÍÈ ÛÙ¿‰È·: (1) ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌﬁ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, (2) ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, (3) ÙË
ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, (4) ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, (5) ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·-
ÁÒÓ Î·È (6) ÙËÓ ÂÈÎ‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ.
∆Ô OntoView Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÔÓÙÔÏÔ-
ÁÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ on–line ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∏ Î‡ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÈ˜ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ·ÏÏ·-
Á¤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜, ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙË ‰È·ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰È·ÊﬁÚˆÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ ÌÈ·˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ÌÂ ÙÔ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÈ˜
‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ Î·È Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ
¯Ú‹ÛÙË Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜
ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ. ∂ÈÚﬁÛıÂÙ·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˆ˜ ·ÔıËÎÂ˘ÙÈÎﬁ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜
ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‰È·Ê·Ó‹ ‰ÈÂ·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ·Í‡ Ù˘¯·›ˆÓ
ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. 
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 145
5. ∞¶√£∏∫∂À™∏ ∫∞π ∞¡∞∫∆∏™∏ 
∫·ıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏÏˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ë ·Ó¿ÁÎË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ Î·È Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÒÛÙÂ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË
ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÎÚ›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹. ¶ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜, Â›Ó·È Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ‹ Î·È ÂÚÁ·ÏÂÈ·Î‹ ˘ÔÛÙ‹-
ÚÈÍË Ô˘ ı· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Î·Ù¿ ÔÏ‡ ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Ù˘ÍË. ŒÓ· ÛËÌÂ›Ô–ÎÏÂÈ‰›
ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÙÔ˘ ÛÙﬁ¯Ô˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ
Ô˘, ·Ó Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔ-
Ô›ËÛË˜ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙËÓ ÔÚı‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›Ë-
ÛË˜ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚﬁÏÔ˘ ÙÔ˘˜. √È µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ √ÓÙÔÏÔÁÈÒÓ
(Ontology Library Systems) Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË, ·Ôı‹-
ÎÂ˘ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË, ÔÏÔÎÏ‹-
ÚˆÛË, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ. 
∆· Î‡ÚÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ Â›Ó·È:
ñ ∞ÓÔÈÎÙ‹ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË, Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÔÏÏ·-
ÏÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ.
ñ ¶·ÚÔ¯‹ ÚÔËÁÌ¤ÓË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÛÂ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ÔÈ-
ÔÓ ÙÔÌ¤· Î·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÈ‰ÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ/ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ.
ñ ¶·ÚÔ¯‹ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÂ Ù˘ÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ Î·È ÁÏÒÛÛÂ˜
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ (ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Ê¤ÚÔ˘ÌÂ ÙÔ ‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌﬁ Î·È ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›-
ËÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜).
6. ∂ƒ∂À¡∞ À¶∞ƒÃ√À™ø¡ µπµ§π√£∏∫ø¡ √¡∆√§√°πø¡
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ:
1. WebOnto: ∆Ô WebOnto Â›Ó·È ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ
Knowledge Media Institute ÙÔ˘ Open University (UK). ™¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ
ÙË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ·
‰ÈÂ·Ê‹ ¿ÌÂÛÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡, Ë ÔÔ›· ÂÎı¤ÙÂÈ ÔÓÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÂÈÏ¤ÔÓ ¤Ó·
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô “Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜” ÌÂ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ (ontology discussion tool), ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È
Tadzebao Î·È Â›Ó·È ÈÎ·Óﬁ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ Î·È ·Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜
“Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜”. µ·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ÌÈ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÂÏ¿ÙË–ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ‹. √È ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ¤˜
Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÏﬁÁˆÓ
ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. √È ÂÏ¿ÙÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈÂ·Ê¤˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÚﬁÛ‚·ÛË
ÛÙÈ˜ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜.
√È ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ·ÔıËÎÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ WebOnto ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù·ÍÈÓÔÌËÌ¤ÓÂ˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
Î¿ÔÈÂ˜ ˘¿Ú¯Ô˘ÛÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜, ·ÏÏ¿ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·È ÌÔÓ·‰ÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ﬁÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÁÚ·ÊÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂ÎÊÚ¿˙Ô-
ÓÙ·È ÌÂ ÙË ÁÏÒÛÛ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ OCML, Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿-
ÙˆÓ ‚¿ÛÂÈ Î·ÓﬁÓˆÓ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÔÏÏ·Ï¤˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜. 
146 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
2. OntoLingua: ∆Ô OntoLingua ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘90 ÛÙÔ
Knowledge Systems Laboratory ÙÔ˘ Stanford University. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ ¤Ó·Ó ÂÍ˘Ë-
ÚÂÙËÙ‹ Î·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜. √ ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ‹˜ ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÔıÂÙ‹ÚÈÔ
ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ (‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ), ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ó· ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘-
ÛÂ˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ¿. ∏ ÔÓÙÔÏÔÁ›· Ô˘ ·ÔıËÎÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó·
ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜. µ·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÂÏ¿ÙË–ÂÍ˘Ë-
ÚÂÙËÙ‹. 
√È ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ·ÔıËÎÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ OntoLingua ‰ÂÓ Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
Î¿ÔÈÂ˜ ÚﬁÙ˘Â˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·ÏÏ¿ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙË ıÂˆÚ›· ÙÔ˘ Ï¤ÁÌ·ÙÔ˜
(lattice theory), Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Î¿ıÂ ÔÓÙÔÏÔÁ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÂÎÂ›-
ÓÂ˜, Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙÔÔıÂÙËÌ¤ÓË ÌÂ ÂÛÔ¯‹. ∫¿ıÂ ÔÓÙÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ
¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ ﬁÓÔÌ· Ô˘ ÙË ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·ﬁ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜. ∆Ô Ontolingua ‰ÂÓ
·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ. 
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¤¯ÂÈ ÁÚ·ÊÈÎ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÂ˜ ÌÂÙ·-
‚¿ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙÔÓ ¤Ó· ﬁÚÔ ÌÈ·˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÛÂ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ﬁÚÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˘ÂÚÛ˘Ó-
‰¤ÛÂÈ˜. ∏ OntoLingua ·Ú¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ‚·ÛÈÎ¿ Â›‰Ë ÛÂÏ›‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ï‹ ‰ÈÂ·Ê‹: ÙÔÓ
›Ó·Î· ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ, ÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Û‡ÓÔ„Ë˜ ÙË˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, ÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ (ÁÈ·
ÎÏ¿ÛÂÈ˜, Û¯¤ÛÂÈ˜ ‹ ÛÙÈÁÌÈﬁÙ˘·) Î·È ÙÔ Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ‹ ÎÏ¿ÛÂˆÓ. √È ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Îˆ‰ÈÎÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· KIF. 
3. DAML: ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ DAML Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ DARPA Agent Markup Language
(DAML) Program, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÂÈÛ‹Ìˆ˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2000. ™Ùﬁ¯Ô˜ ·˘Ù‹˜
ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ Ô˘ ı·
‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÛÙÔ‡. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ÛÂ XML, HTML Î·È DAML ÌÔÚÊ¤˜. ∏
HTML ÌÔÚÊ‹ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â˘ÚÂÙËÚ›ˆÓ
ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ URI, ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·Ù·¯ÒÚËÛË˜ ÎÏ. √È ¿ÏÏÂ˜ ‰‡Ô
ÌÔÚÊ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·Ïﬁ Ê˘ÏÏÔÌ¤ÙÚËÌ·. ∆Ô ÎÔÈÓﬁ ÌÔÚÂ› Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Ó¤Â˜ ÔÓÙÔ-
ÏÔÁ›Â˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ DAML ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÂÏ¿ÙË–ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ‹.
√È ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Open Directory Category (www.dmoz.org)
Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÔÓ·‰ÈÎ¿ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ URI. ∆Ô
Û‡ÛÙËÌ· ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ. ∂›ÛË˜, ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜, Ô‡ÙÂ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›·˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜. 
4. Shoe: ∏ Shoe (Simple HTML Ontology Extensions) ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ University of
Maryland (USA) Î·È Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ πÛÙÔ‡ Ô˘ ·Ó·Ù‡-
¯ıËÎÂ ˆ˜ ÁÏÒÛÛ· Û‹Ì·ÓÛË˜. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï›ÛÙÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›-
Â˜ Â˘ÚÂÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÊ·‚ËÙÈÎ¿ Î·È Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙË˜ ÔÓÙÔÏÔ-
Á›·˜, ÌÂ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ‰ÔÌ‹ ‰¤ÓÙÚÔ˘. ∫¿ıÂ ÔÓÙÔÏÔÁ›· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÌÔÓ·‰ÈÎ¿ ·ﬁ ÙÔ
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ﬁÓÔÌ¿ ÙË˜. ∆Ô Û¯‹Ì· ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ ÙË˜ Shoe Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌﬁ ‰È·Êﬁ-
ÚˆÓ ÂÈ‰ÒÓ ·Ó·ıÂˆÚ‹ÛÂˆÓ. ¢È·ÙËÚÂ› Î¿ıÂ ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ˆ˜ Ì›· ¯ˆÚÈÛÙ‹
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È ¤Ó· ÛÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ÔÈ· ¤Î‰ÔÛË Û˘ÌÊˆÓÂ›. °È’ ·˘Ùﬁ
ÙÔ ÏﬁÁÔ, ÔÈ ËÁ¤˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÛÂ ÌÈ· Ó¤· ÔÓÙÔÏÔÁ›·. ∏ SHOE
‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÛÙ›·ÛÂ ÛÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙˆÓ
ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. 
™ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ SHOE ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›·˜. √ ¯Ú‹ÛÙË˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÂ› ÛÂ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ÔÓÙÔÏÔÁ›· Î·È
¤ÂÈÙ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË SHOE. ∂Ó Û˘ÓÂ¯Â›·, ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÁÓÒÛÂÈ ‹ Ó· ·Ó·˙Ë-
Ù‹ÛÂÈ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎÔ‡ Â˘ÚÂÙËÚ›Ô˘. ™ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú¤¯ÂÙ·È ˘ÔÛÙ‹-
ÚÈÍË ÁÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ ·Ó·ıÂˆÚ‹ÛÂˆÓ. 
5. Vub Ontology Server: √ ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ‹˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ VUB, Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ Vrije
Universiteit Brussels, Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ÌÂ ÙË ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· ÙˆÓ
‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÂÁÎ·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›-
ÚÈÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓﬁËÛË ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
(DBMS) Â›Ó·È ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓÔ ÌÂ ÔÈÎ›ÏÂ˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎ¤˜ ‰ÔÌ¤˜ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÛÙ·
Û¯‹Ì·Ù· ‚¿ÛÂˆÓ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·, Ù·ÍÈÓÔÌ›Â˜, ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ·ÎÂÚ·ÈﬁÙË-
Ù·˜, Î·È Î·ÓﬁÓÂ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Ê¿ÛË ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘ ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ‹ ‰ÂÓ
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡. √È
ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÂ XML. ∆¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· ÚﬁÙ˘Ë ÔÓÙÔÏÔÁ›·
ÛÙÔÓ ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ‹.
7. ∫∞∆∂À£À¡™∂π™ °π∞ ∆∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∞ ∂¡√™ ™À™∆∏ª∞∆√™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ 
√¡∆√§√°πø¡
∏ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ·Ó·˙ËÙ¿ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙÚﬁÔ˘˜ Î·È ÌÂıﬁ‰Ô˘˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂ-
ıÔ‡Ó Ï‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, Ô˘ ı· ÂÓ‰˘-
Ó·ÌÒÓÔ˘Ó Î·È ı· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÙ˘ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙË˜ ·˘Ù‹, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· Î‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ô˘ ı· Ú¤-
ÂÈ Ó· Î·Ï‡ÙÂÈ Ë È‰·ÓÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. 
ñ ∞Ôı‹ÎÂ˘ÛË. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ·, ıÂˆÚÂ›Ù·È ÁÂÁÔÓﬁ˜ ÌÂ›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ë ‡·ÚÍË
ÌÈ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÂÏ¿ÙË–ÂÍ˘ËÚÂÙËÙ‹, Ë ÔÔ›· ı· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙË-
Ù· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ,
ÌÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘
πÛÙÔ‡. ™˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·˜, ıÂˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Ù·ÍÈÓﬁÌËÛË ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, ÚÔÎÂÈÌ¤-
ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÙ·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ë Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÔÓÙÔ-
ÏÔÁ›·˜. ∫¿ÔÈÔÈ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù·ÍÈÓﬁÌËÛË˜ ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ
‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜, ﬁˆ˜ Â›Ó·È: ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ
ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ, Ë ‰ÔÌ‹ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜, Ë ‰ÔÌ‹ Ï¤ÁÌ·ÙÔ˜ (Ì¤Û· ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ), Ë ‰È·ÛÙÚˆÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓË ÔÓÙÔÏÔÁ›·
148 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘, ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ Î·È Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙË˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ
‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÛÂ ˘ÔÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ÛÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ Û˘Ó¿ÊÂÈ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÈ˜ ˘ÔÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘˜. 
ñ ¶ÚÔÙ˘ÔÔ›ËÛË. ø˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ
URL Î·È ÙÔ ﬁÓÔÌ· ÙË˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜. 
ñ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ. ∞˘Ùﬁ Ô˘ Î˘Ú›ˆ˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Û˘ÌÂ-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÌË¯·ÓÈÛÌﬁ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È ÛÂ ı¤ÛË Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÈ
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜. 
ñ ∞Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¿ ÂÓﬁ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ê˘ÏÏÔÌ¤ÙÚËÛË˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˘ÂÚÛ˘Ó-
‰¤ÛÌÔ˘˜ ‹ ‰È·ÛÙ·˘ÚÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ (cross–references), ÁÈ· Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ‰˘Ó·Ùﬁ-
ÙËÙÂ˜ ÚÔËÁÌ¤ÓË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ·Ó¿ÎÙËÛË˜, ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÙÈÎ¿ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÛÂ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÎÏ. ∆¤ÏÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ù·
ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· ÚﬁÙ˘· ÚﬁÛ‚·ÛË˜, ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ
ÂÍ·ÙÔÌ›ÎÂ˘ÛË ÙË˜ ÔÙÈÎ‹˜ ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ.
ñ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÈ· ·Ï‹ Û˘Ï-
ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ËÛË Î·È
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·ﬁ ·˘Ù¤˜. 
ñ °ÏÒÛÛ·. ™Â Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô, Ë ÁÏÒÛÛ· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Î¿ıÂ Û‡ÛÙËÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙ˘ÔÔÈÂ›Ù·È ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÓÙÔÏÔÁ›·. ™Â ÛËÌ·ÛÈÔÏÔ-
ÁÈÎﬁ Â›Â‰Ô, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ÎÔÈÓﬁ ÏÂÍÈÏﬁÁÈÔ. ™Â Î¿ıÂ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ¿ÓÙˆ˜, Ë ÁÏÒÛÛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÂ› ÙËÓ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÌÂÙ·Í‡ ﬁÚˆÓ ÛÂ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›Â˜ (ÏﬁÁˆ ÙˆÓ ÔÌˆÓ‡ÌˆÓ, ÙˆÓ Û˘ÓˆÓ‡ÌˆÓ ﬁÚˆÓ ÎÏ.) ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÏ¿-
ÛÂÈ˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜. 
ñ √ÓÙÔÏÔÁ›· ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘. ∏ ¯Ú‹ÛË ÚﬁÙ˘Ë˜ ÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘
ıÂˆÚÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÈ·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÔÓÙÔÏÔ-
ÁÈÒÓ.
ñ ¢È·‚¿ıÌÈÛË ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. √È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘ﬁ„Ë ÙÔ˘˜
ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÙˆÓ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ. 
ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜. √È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÈÏ¤ÔÓ
Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜, ﬁˆ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô Û˘ÓÔ¯‹˜, ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜,
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÔÓÙÔÏÔÁÈÒÓ ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
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